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П Р И В ЕТ  М О Л О Д ЕЖ И , И Д УЩ ЕЙ  В РЯДЫ  КРАС Н О Й АРМ ИИ!
П р о л е та р и и  всех с т р а н , соединяйтесь 6-й год издания.
Под знаменем
Л Е Н И Н А
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО 
О Р Г А Н !  
Первоуральского РК ВКЯ(б), 
РНК'а и РПС 
Свердловской обл.
Подписная плата
На 1 мес.1-20 и 
я  2  —  2 - 4 0  к.
.  3  —  3 - 6 0  К .
№ 2 1 6  (1172) 5 24 сентября 1935 года, вторник * № 2 1 6 (1 1 7 2 )
И. Г Л У Ш Ш В
Им поручается защита родины
В эти дни зачастую от ста 
рыл, поседевших людей можно 
услышать слова, звучащие 
искренней завистью:
— Эх, ж алко, что мы не с 
1 9 1 3  года! Какое прекрасное 
врем і для нашей молодежи, иду­
щей в армию.
Еще бы! Им хорошо памятны 
многочисленные отзывы о старом 
солдате. Напомним, к а к  генерал 
Драгомиров говаривал: „Солдат 
есть серая, святая скотина “ . 
Император Наполеон I цинично 
заявлял: „Солдаты— это п уш е ч ­
ное мясо".
Два десятилетия тому назад 
молодежь шла па нризыв, прово 
жае.чая слезами близких, род­
ны х. Ш ла пьяной, напевая „П о ­
следний денечек". Ее ждала 
мрачная казарма, бесчеловечная 
муш тра, полная бесправия, зубо­
тычин и окриков.
Новобранец получал оружие 
для защиты капиталистов, по­
пев, помещиков и царя.
К акая пропасть легла между 
темн кошмарными днями и зав 
трашним призывным днем моло­
дежи р о ж д е н и я  1 9 1 3  
года! Завтра энтузиасты стро­
ек, действующих заводов, удар- 
вики колхозных полей— сыны 
нашей славной р о д и н ы  
придут на призывной п ункт.
1)ни явятся без слез без печальной 
песпи „Последний ныпешний де­
нечек" Их провожают не оди 
ночки, а цеховые и бригадные 
собрания. Провожают любимой 
нами самокритикой, огнем кото 
рой они проверялись, получая 
ту или иную аттестацию.
Не предрешая еще событий, 
мы уже видим, как слесарь ме-
ОСТАНУСЬ 
НА СВЕРХСРОЧНУЮ 
СЛУЖБУ
Наконец-то настала долгождан 
ніпі нора — призыв. Я  с большой 
радостью иду в Красную армию 
Я ударник— фильтровщик Химза­
вода Аг 2. «За образцовые пока­
затели, рационализаторские пред 
ложения (внес 5 рационализа­
торских предложений), пять раз 
премирован. Я люблю машину и 
моя заветная мечта быть мото- 
циклетистом, служить в мототех 
части.
В армии б ш  служить образ 
цом дисциплины, буду изо дня в 
день повышать свою квалифика­
цию, военно техническую вы уч­
ку.
Н комсомолец, ворошиловский 
стрелок, и это почетное звание 
меня обяэывает многому.
Буду честно служить нашей 
социалистической родине. Оста­
нусь на сверхсрочную службу. 
А ф а н а с ь е в  Н и к о л а й .
ханігческого цеха Трубстроя 
Иван Павьшин подходит к  сто­
лу призывной комиссии. Он по­
даст председательствующему не­
большую характеристику. А в 
ней сказано, что производственную 
программу Паньшин выполняет 
от J0 0  до 1 1 5  проц. Собрание 
ударников Сантехстроя рекомен 
дует его в рабоче крестьянскую 
Красную армию.
Бодро подойдет к столу бетон­
щик Николай Дремин -— бригад­
ный комсорг. В его характери 
стике будет скромно сказано о 
14 0  проц. выполнения програм­
мы. Николай Дремин проявил се 
бя на производстве как хороший 
ударник, общественник, пример­
ный комсомолец и в Красную 
армию может быть допущен.
Рядом с ним, и на несколько 
минут иожет позднее, явится 
Дрягин Федор из седа Красно­
яра. В его аттестации прочтут: 
.Федор Дрягин учился в ФЗУ 
окончил 4-х месячные курсы 
трубного дела на ГГжорском за­
воде Неоднократно премирован 
как лучший производственник и 
активный общественник.”
Вспомним, что читали нижние 
чипы для просвещения новобран­
цев r 'оные времена. Новобранца 
пичкали такой „художественной" 
литературой: „Бог наш лучший су 
дья“ , сочинение евященника Геор 
гиевского: его же сочинение 
„Солдаты у исповеди и у святого 
причастия” Почему царь помазан 
ник божий*, сочинение полкового 
священника Дмитрия Колдырина. 
Наряду с этим —  происшествие 
ведьм и прочая чепуха.
А сейчас? Призывник Шерст 
нев с Трубстроя расскажет в ко 
миссии я своим одногодникам, 
что он. ІІІерстнев, в период под 
готовки к призыву проше.і 120 
часовую допризывную подготов­
ку и сдал на „'хорош о', что 
он одновременно повышает свой 
идейно политический уровень — 
учится в кружке по истории 
партии. С большим интеросом
читает художественную литрра- 
тур у: „Л о г а -, „ Б р у с к и ",„ в  Лю­
д я х". Призывник Игошин, при­
ехавший на ТрубетроЙ в 1 9 3 2  
году, был неграмотрым, но ком­
сомол его перевоспитал. Сейчас 
он владеет грамотой, имеет обра­
зование в об‘еме 4-х классов, 
читает газеты, художественную 
литературу, прорабатывал мате­
риалы Ѵ П -го конгресса Комин- 
терна.
А ка к  он выполняет програм­
му в волочильном цехе? 1 5 0  
проц.— так заверяют треугольник 
и общее собрание.
Такими прекрасными сыновья­
ми страны пополнятся ряды на­
шей доблестной Красной армии 
для защиты границ нашей роди­
ны.
Завтра к прекрасному клубу 
Хромпиковского завода, к при 
зывному п ун кту со знаменами 
лозунгами явится наша радост­
ная молодежь рождения 1 9 1 3  
года. Медные трубы сводвого 
оркестра будут повторять нашу 
бодрую песню:
0 тот кто с песней ио жизни 
шагает
Тот нигде и никогда не про­
падет.
Идущий на призыв в рабоче- 
крестьянекую Красную Армию с 
этой песней работал в бригаде 
цехе, заводе, новостройке и с этой 
песней он явится на призыв в 
историческую для него дату— 25 
сентября.
Ц К  В КП (б) и  С Н К  СС СР в глубоким приокорбием 
сообщают о смерти зпамаяитоі-а деятеля я а укв  в области 
дирижаблесі роения
тов Циолковского Константина Эдуардовича,
последовавшей іЯ -ro  сентябрѵ 1935 года.
ЦН ВКП(б). СИМ СССР.
ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ 
К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮ,ТА ССР
В целях увековечения памяти 
знаменитого деятеля науки, 
выдающегося теоретика воздухо­
плавания тов. К. Э. Циолковско 
го, Центральный Исполнитель 
ный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР постанов 
лягот:
1. Присвоить имя К. Э. Циол- 
ковског» Московскому учебному 
комбинату дирижаблестроения.
2. Поставить бюст-памятник 
К. Э Циолковскому на террито­
рии Дирижаблестроя.
3. Учредить в Московском учеб­
ном комбинате дирижаблестрое­
ния две стипендии вмени К . Э. 
Циолковского.
4. Учредить в Главном у п р а­
влении гражданского воздушного 
флота ежегодную премию в пять 
ты сяч рублей за лучшие научно- 
исследовательские и научно э к с ­
периментальные работы в обла­
сти воздухоплавания.
5 . Предложить Главноиу у*~ 
равлению гражданского воздуш* 
ного флота издать труды К. § . 
Циолковского.
6. Расходы по похоронам В. 9 
Циолковского принять за счет 
государства.
7 . Назначить жене К. Э. Ц и ­
олковского В * Е .  Циолковской 
пожизненную пенсию в размере 
400 рублей в месяц.
Председатель Централь­
ного Исполнительного 
Комитета Союза ССР 
Г .  П е т р о в с к и й .  
Председатель Совете Н а ­
родных Комиссаров Ёеяза 
ССР В  М о л о т о в .  
Секретарь Центрального 
Исполнительного Коми­
тета Союза (£ Р
И / А к у л о в
Москва. Кремль.
2# сентября 1 9 3 5  года.
Н ПОХОРОНШ И.З.Ц ГЛКОВСКОГО
Для органи адии похорон тов. {молеты, с которых п *  дорв е
Ни лчоьского К . Э. образованаІ ЦИ Л* 
омис 
А. С.
Н . А ..
Вуду учиться 
на командира
Готовлюсь к предстоящему 
призыву, как к большому 
торжественному празднику.
Призыв встречаю выполне­
нием производственной про­
граммы Веду себя трезво, 
еак и подобает призывнику.
Большое желание выучить­
ся на командира. Приложу 
все старания, инициативу, а 
звания командира добьюсь. 
В а с и л ь ч е н к о .
БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ
Я  дввне м е ч т а л  п с т у п и т ь  добровольцем в ряды  
Красной а рм и и , но все не пред с т а / лялссь в о ім в ж и о с ти . 
Д о ж и л , наконец, до призыва. И  к а к а я  радость  б ы ть  
призванн м в ряды  нашей славной Красной ар м  и !
Я  ношу почетное звание ворошиловского с т р е л ­
к а , имею значок Г Г О  (Г о т о в  к  т р у д у  и обороне) и 
дл я  м ін я  б уд е т  еще почетнее несы ть звание красноор- 
л ейца. М ое искреннее ж елание  п о с т у п и т ь  н і  с л у ж б у  
в авиаци онно-техни ческую  часть .
Ясное поним ание идей и целей бойца, беззавет­
ная  преданность нашей социалистической родине, на­
шей п а р т и и , наш ему лю бим ом у во ж д ю  m ot. С т а л и н у ,  
наш ему п р а в и те л ь с т в у — в о т  ч т о  влечет м еня в а р ­
м ию .
Л я м и н  В и к т о р .
(председатель), Филатова 
Доненко Н . Е. и Ма лова 
И . В.
Комиссия нгзначила день похо­
рон на 31 сентября в і 1 ч а ­
сов в г. К а л у г е  в 
Загородном гад . Ночью 20-го 
комиссия выехала в г. К ал угу  воз 
ложить яа м ог*лу Ц иолковско, о 
венок от Ц К  В КП (б) и правитель 
ства
Н а пох ро*ы  выехала также де 
легация московских ученых.
В аохор шах примут участие 
воинские части, дирижабли в са-
Моск »ы в К а л угу  в» время пу 
ти будут разбрасываться лшгтов- 
ки с автс биографией К. Э. Цхм 
когского  а его переписка с т.^ва 
рищем (. таливыи.
* * #
Если позволит аогода, в и о іоро
нах і римет участие аскадра дирн 
жаблей, которая будет сопровож  
дать похоронную процессию. В 
Калугу наир • вляются дирижабли 
В - 6 “  (командир т. Паиьков), 
„В  —7‘  (иом-н ир т. Померанцев^ 
и „ В —1“ (командир т. Демин) 
На месте похорон экипаж  »еклд- 
ры німечаёт спустить лучшегв 
парашютиста с венком ш букетам 
живых цгетов.
ПАРТИЙНАЯ ж и з н ь
С е р ь е з н а я  з а д а ч а  н е  п о н я т а
Решения конгресса Коминтерна
— документы величайшеге зна­
чения. Изучение этих решений 
поднимет и активизирует партий­
ные организации, коммунистов, 
рабочих и трудящихся к  тому, 
„чтобы работать лучше и бороть­
ся лучше за окончательную по- 
бедѵ социализма в нашей стра 
не. за победу социализма во 
всех странах ” .
Глубокое изучение материалов 
конгресса является актуальной 
задачей каждой партийной орга 
низации и в отдельности каж до­
го коммуниста.
Этой элементарной истины еще 
не поняли отдельные партийные 
комитеты. Результатом этого я в ­
ляется срыв городского партий­
ного собрания 22 сентября, на 
которое вместо 200 чел. явилось 
•сего 5 4 .
Партийный комитет Т р у б з а ­
в о д а  из 5 7  членов и кандида­
тов партии обеспечил явку толь­
ко 14; партком РИ К ‘а из 20 
чел, — 7 . Ие партийных груяп 
нарсуда, рай профсовета никто ва 
собрание ие пришел
Секретари парткомов и партор­
ги подготовку к собранию п усте ­
ли на самотек, не раз'ясвилн 
членам и кандидатам партия всю 
важность изучения реш евиі V II  
конгресса Коминтерна.
Зам. секретаря парткома Груь- 
завода т. Т р и ф о н о в  и секре­
тарь парткома Р И К 'а  т  Д р я ­
г и н  об‘ясняют неявку комму­
нистов уважительными причинами. 
Этим попыткам прикрыть веор- 
ганизованность и отсутствие ра­
боты с партийцами яет никаких 
оправданий.
„ Г л у б о к » ,  прояаган* 
дистсби рав'яснить решения кон­
гресса широким партийным ■ 
беспартийным массам —  серьезная 
и боевая задача всех партийных 
организаций и каждого больше­
вика.
Но раз'яснить, значит прежде 
всего самим коммунистам изу 
чить, глубоко повить, вдумчиво 
проработать материалы и реше­
ния конгресса*. (  е рем  ван 
щ У ра  "ы ко го  рабочего".)
Ч и с т в в .
В Нраснояре саботируют 
хлебосдачу
Колхоз „Красный л у ч “ первым
в.районе сдал государству 1 7 6  
цент, зерна в счет хлебосдачи. 
Взятые ударные темпы работы 
надо было закрепить, умножить, 
вести ішергичнуіу борьбу за до­
срочное ' выполнение хлебосдачи 
и скорейшее завершение уборки. 
Во этого не сделано. Наоборот, 
колхозники позорпо сдали тем­
пы.
Преждевременная еамоусгЙжо«н 
пость, самотек привели к печаль­
ным последствиям. Затянулась 
уборка и хлебосдача . Годовой план 
хлебосдачи на 19 сентября вы 
полнен на 56 ирод.
„Прежде себе, а потом госу­
д арству",—  эти настроения сказа­
лись на распределении колхозни­
ками пшеницы по трудодням.
Нехватку ржи для сдачи надо 
было заменить оАом, но об атом 
правление не позаботилось.
Кто дал право правлению кол
хоза „Краспый л у ч “ до выпол 
нения плана зернопоставок рас 
пределять хлеб по трудодням? 
Никто!
Гагарин за это должен поне­
сти строгую ответственность.
Недопустимо то, что партий­
ная организация и сельсовет не 
приняли соответствующихі мер 
для недопущения этой грубой 
политической ошибки.
Партийная организация, сель­
совет и колхозники должны не­
медленно исправить ошибку. Надо 
сейчас же припять энергич­
ные меры к тому, чтобы пол­
ностью и как можно скорее з а ­
вершить зернопоставки, молоть 
бу, скирдование и другие неот­
ложные работы.
■Ошибка колхоза „Красный 
л у ч “ должна быть строго учте­
на каждым советом, каждым кол 
хозом.
В. И.
Шефы, вы отвечаете за прорыв
Плохо помогают „ Комму 
нару в уборке шефы —  Рев- 
динский завод. Сейчас, в разгар 
уборки, колхозу, как пикогда, 
нужна боевая, организованная 
помощь, и долг шефов — оказать 
эту помощь.
Иа самом деле как же шефы 
помогают колхозу в уборке?
Никак. Председатель завкома 
т. Камышев отделывается »об‘ ек- 
тивпоп* причиной-ненастьем.
С Мариинского лесоучастка 
ежедневно могут участвовать на
уборке— 1 0 -1 5  человек без ущер 
ба для производства, но этой 
помощи пока не видно. И это 
тем более непростительно, т. к. 
„Коммунар" является поставщи­
кам сельхозпродуктов для лесо 
управления.
Шефы должны, наконец, по­
нять, что они также несут боль 
шую ответственность за состоя­
ние уборки в колхвве.
Агроном райзо 
________ і Пронопьев.
Бюрократ и 
дезорганизатор
Сельхозкомбинату Трубстроев 
ского О Р С 'а  большую помощь ока 
вали домохозяйки. Многие из них 
выходили на прополку и система­
тически перевыполняли норму.
Н о корда дело дошло до рас­
чета, тут домохозяйки встре­
тили волокиту и бюрократизм .со 
стороны старшего бухгалтера Мит 
рофанова. На просьбу дом хозяек 
выдать деньги за работу, Митро­
фанов ответил: „Я  вас на работу 
не нанимал и расчитывать не на­
мерен, нам такие рабочие не 
н уж ны " Когда домохозяйки, в«з- 
ыхщегшые поведением бюрократа 
Митрофанова повернули обратно, 
М трофанов вслед им пу стил 
ироническую реплику: „Вот полу­
чили Денежки, так сходите в ла 
рек, да получите бел >го хлебуш­
ка ". 1
В последнее время отношение 
Митрофанова к  г абочим стало 
совершенно нетерпимым. Дезорга­
низаторская работа Митрофанова 
сказалась также - на финансовом 
положении комбината О тпускае­
мые на строительство средства 
расходзготся не по назначению. 
Вместо жилых доѵов строятся дру­
гие об'ектм: свинарник, мельница, 
В вед мость на зарпла 'у вносят­
ся люди, совершенно не имеющие 
отношения к  етр ительству, вслед 
ствии чего расчеты со строитель­
ными рабочими затягиваются до 
бесконечности. А  когда грораб 
строительства Глушков обратился 
к Митрофанову и сороеил как  же 
найти выход из полож ния, то 
Митрофанов, «роняв ,,'тачальет- 
вую щ ий" вид. сказал прорабу: „А , 
ты разговариваешь со мной как  с 
простым р а б о ч и м "-и  начал изли­
вать на него потоки ру ани.
Н ужно еще сказать, что Мит,:о- 
фаяов очень не любит критики а ес 
ли кто попытается его критиковать, 
то оа начинает ему мстить. 
____________Б у р а в ц е в  В о л н о й .
С  площадки Т рубст роя
ИНЖЕНЕР ПДНЧЕННО Н. И . - Н - Н  монтаж ного цеха
ЗАДАЧА "МОНТАЖНИКОВ
Навалом монтажа штоесбанка 
и газогенераторной станции надо 
счата’ ь конец четвертого кварта­
ла 1934 года. В сентябре истек­
шего года монтажный і ex насчи­
тывал в своих рядах 1(і0 человек 
необученных и мало; валифивиро- 
ванных слесарей.
Слабая трудовая дисциплина и 
непродуманная организация работ 
- - к а к  результат неправильной рас 
етеновки И ТР  и незнания ими 
в :и х  прав и обязанностей, вдо 
бавок почти т.олиое отсутствие 
инструмента порождали низкие»1 
заработки рабочих и вели к  те ку ­
чести.
Реорганизация монтажного цеха 
в октябре 193* года, разбавка на 
прорабские участки со всеми вы­
текающими отсюда правами и 
обязанностями. соз авие инстру­
ментальной и л крепление ее лѵч- 
шями елесагями монтажного цё- 
хз , стопроцентный охват, техуч'е- 
бой и выдвиж вие в брнтадирл 
наиболее ква?и4 ицированвых сле­
сарей, желавших учиться и у і б  - 
тать, были залоіом тех успехов, 
которых достиг монтаж ный і^ех 
1&35 году.
У ча с :о к  по кѳнтаж у газогене­
раторной ставсии. умея сравни­
тельно несложные механизмы, 
представлял огрсмвые» трудности 
в успешном продвижении монта­
жа, благодаря тому, что обор до- 
вание н детали Д'Я і аз генера­
торной изготавливались десятками 
заводов и, ка й ^п  р а в и л в, по 
ступали на площадку с опояда 
нием, не к о м п л е к т н о  
и с больші ми дефектами. Мой­
те ж тысяч метров всевозможных 
трубопроводов требовал постоян­
ного наличия в кладовой всевоз­
можных фитингов н фасонных 
частей.
Детали запаздывали, фитинги и 
фасонные части отдел снабжения 
доета ь не мог. ф
.Прекрасный организатор про­
раб ГГС тов. Вуль сыграл реша­
ю щ ую  роль в маневренности «р- 
ганѵэаііни рабі т, в подыскании 
'"недосіакввіііих деталей и частей 
на площадке, а также в гргаяизя-
дии изготовления фитингов и ча­
стично фасонных частей си\ами 
монтажного цеха.
Самые старые и устойчивы бри 
гады монтажный цех вмел на га ­
зогенераторной. Неоднократно пре 
мировая ш е  бригады Злоказова 
Г о л и к о в а ,  а последние 
месяцы бригада Казант^ва, в са 
ные напряженные < мс.менты реша­
ли успе і хода монтажа. Сложное 
оборудование Штоссбанка, а осо­
бенно насосно-компрессорной, тре 
бовали технически грамотно о под 
хода к  монтажу к  постоянной 
бительности  в подготовке к  оп­
робованию и еамсм опробовании.
Удачное сочетание на прораб- 
сж! м штоссбанке опыта старей 
иге. о монтажника юга Советско.-о 
Союза Василия Васильевича Зе­
ленского с безупречной т^хішче- 
ckjh  грамотное ію  д \я  своих 
■ ет. и инжеверното стажа, грора- 
ба Красильникова В. <'. также 
сыграло решающую рель в у с ­
пешном завершении ментажа, оп­
робовании и работе стана пгтосс 
банка.
Представитель английской фвр 
мы инженер Мессон, уехавший в 
самый етві тетвенный момент мон­
тажа, во c j T i  никакой помощи не 
оказал, ебли не с итать тех про­
тиворечивых консультаций, кото­
рые мы от него получали.
Монтаж штоссбанка требовал 
особенно ква>ифи ированных сле- 
сйрей-монтажников и таковые обу 
чались, квалифицировались н ро­
сли в процессе работы. Всегдн 
среди рабочих, скупой на похва­
лу. требовательный и часто пору­
гивавший за ошибки и небреж­
ность в работе, Василий Василье­
вич Зеленский обучил десятки 
молодых слесарей, чем заслужил 
к себе уважение и авторитет сре­
ди моіи аж ников.
Хорошая трудовая дисциплин*, 
сработанность в бригадах и тща­
тельная пригонка деіалей резуль 
тат четкого руководства мае ера 
Елисеева, переведенного по окон­
чании монтажа в цех штоссбанка 
ѵасіером по ремонту. Бригада 
Никитина, лѵчн ач б»«гвда по
> яолн. Свердобллита ,\Г А
монтажу штоссбанка, имеет стои і 
знатных людей: тов. П< лтіпина и 
тар, Гомзиков •. премированных в 
процессе монтажа эа х ришее ка ­
чество и д 'срочное выполнение.
Ответственной (работой по мон­
тажу коммуникации высокого дав­
ления руководил опытный мостер 
тов. Гаі.онепко, риглашен"ыя на 
Трубстрой с действующего трубо- 
пр катвого завода в городе М ари­
уполе.
В июле 1935 года коллектив 
М' нтажного цеха насчитывал в 
своих рядах 250 человек квали­
фицированных слесарей и 13 че­
ловек И ТР . Хороший подбор лю ­
дей, обес; еченноеть инструмен­
том, правильная организация j а- 
бот и огромное коли іество удар- 
вико в- < тлич;иков предрешили 
успешный ход к  окончание мон- 
ткж а станции и штоссбанка.
Весь коллектив монтажи ков 
станции и ш ю сс анка напряжен­
но и тщательно готовился к  опро­
бованию, многократно проверяя 
Механизмы И ставя на управле ие 
и обсл живая е тех людей, кото 
рые непосредственно монтировали 
8ти агрегаты. Все эти люди, в ко­
личестве более 60 человек были 
передапы ва пр изводство и сей­
час обслуживают самые слож 
ные механизму лтанци і  и ш тосс­
банка.
В одной статье трудно перечис­
лить и отметить вс ах ударников- 
отличников и знатных людей мон- 
тажиого цеха— их много.
Сейчас задача монтажного ge- 
ха—окончить в срок монтаж боль­
шого штифеля. в минимальный 
срок провести опробование в слать 
производственникам с отметкой 
,,от*ично''.
Возможности к атому е с т ь .  
На пр рабском участке большого 
штифеля сосредо: очены лучшие 
силы монтажного иеха. Комсо­
мольская 6р * і ад < Рассолова, бри­
га а Хамина,, бригада Барсѵяэва, 
систсмаіически перевыполнивши^ 
задание и неоднократно трениро­
ванные, тже закапчивают сдачу 
оборѵдованияііо
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Безобразия на Крутихинском 
лесоучастке
На Крутихинском лесоучастке 
Билимбаевского ЛПХ во время 
уборки сена гнались только за 
количеством, но не за качеством.
Сырое сено поставили в сто­
га, оно начинает гнить.
На участках бригады Кузне­
цова гниет 10 стогов, бригады 
Сабурова—3  стога.
Во время сенокоса бригады 
Кузнецова и Сабурова 
систематически занимались пьян­
кой. Деньги на вино ны отпу­
скал ответственный за участок 
Ржаннинов П. И ., который 
вместе с бригадами тоже зани­
мался пьянкой.
0 творящихся безобразиях знает 
начальник участка Гилев, но 
все факты скрывает.
Виновные в безобразиях на 
участке Крутиха должны быть 
строго наказаны.
А . К
НЕ ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД КОЛХОЗНИКАМИ
С ч е т о в о д ы  к о л х о з а  и м . В о р о ш и л о в а  б ы л и  в ы з в а н ы  
н а  4  а в г у с т а  в к о л х о з  и м . К а л и н и н а  д л я  с о с т а в л е н и я  
о т ч е т н о с т и  за в т о р о й  к в а р т а л . Н о  о н и  н е  с о ч л и  
н у ж н ы м  о т ч и т а т ь с я  п е р е д  к о л х о з н и к а м и  и н а  о т ч е т  
не п р и е х а л и .
Т а к о е  о т н о ш е н и е  к о б я з а н н о с т я м  н е т е р п и м о
С ч е т о в о д  С. Казарин.
Прекратить хулиганство
R одном из фанерных домов 
Трубстроя, в котором помещается 
„Востокосантех строй “ контора 
живут рабочие Савтехстроя. В 
о б щ е ж и т и и  рабочих 
ч а с т о  наблюдается силь­
ная ругань, шум, пение похаб­
ных частушек, пьянстое и игра 
в карты.
Небольшая кучка таких хули ­
ганов не дает отдохнуть после
Разыскать хулигана
Р а б о ч и й  п о д с о б н о г о  х о  
з я й с т в а  д. Е л а н и  А л и к и н  С .  
ч а с т о  н а п и в а е т с я  п ь я н ы й  и 
у с т р а и в а е т  в д е р е в н е  д р а ­
к и . О д н а ж д ы  Алинин у д а  
р и л  б у т ы л к о й  п о  г о л о в е  
Лазарева Вас. Сер., в с л е д  
с т в и е  ч е г о  п о с л е д н и й  
у м е р.
А л и к и н ,  ч т о б б і с м у т ь  
с л е д ы  с в о е г о  п р е с т у п л е н и я , 
с б е ж а л  к б р а т у .
П р о к у р а т у р а  д о л ж н а  в м е ­
ш а т ь с я  в э т о  д е л о  и А л и ­
к и н а  н а к а з а т ь  п о  з а с л у г а м .
работы остальным жителям 
Прикрепленные парторг и проф­
орг не знают, к а в  живут рабо­
чие. Стефанович
В райпрофсовете
Президиум райпрофсовета от 
19 го сентября сего года отме­
тил исключительную недисцип­
линированность председателя 
Гологорского рудкома т. Кот#ва.
Котов, несмотря на неоднократ­
ные извещения и .предупреждения 
пред. РПС, ие являлся на пре- 
зиіиум  в течение 9 месяцев.
Ла халатное и недисциплиниро­
ванное отношение, за система­
тическое непосещение президиу­
ма райпрофсовета, президиум 
РІІС  об‘ явил т . Котову выговор 
и предупредил, что при повто­
рении подобных фактов вопрос 
будет поставлен на президиуме 
о привлечении его к более суро- 
вой ответственности.
Врид редактора ПЕНКИН.
0 5 ' Я В Л Е Н И Я
Горсовет дів>дит до сведения всех единоличников,кои совоз- 
чнков о собраниях, которые додж ы со тоягю я :
Ж ивущ ие на Хромпике --в  Сажино, П-Майске, Кирпичном 
заводч, 'Галице, Гологорке -23 -1Х  5 7 часов вечера в помещении 
завкома Хромпика.
Ж ивущ ие на Динасе, Подволошной, Горе Караульной — 
25-1Х в ~і часов вечера у уполномоченного госсовета на Динасе.
Ж ивущие в г. Первоуральске—4, 5, (і и 7 районы—26-1X в 
7 часов вечера в Таишевской школе.
Ж ивущие на Трубстрое и п-уральсвих районах 1, 2 ,3  — 
28-IX 35 года r  7 часов вечера в образцовой школе.
Повестка дня:
1. Об организации гужтрансиортных артелей н ознакомле­
ние с положением и правилами гужтранспорт іых артелей согласно 
утвержденного положения С ердловского Облисполкома.
Докл. у толн. Облразаоцромсоюза тов, Т р усо в .
Явка для всех коян возчиков обяз»тельна. За явку ответст­
венны члены горсовета, районов. Горсовет.
: і_ о   ^ - ------ -------
Первоуральский горсовет просит предприятий, учрежде- < 
ния, организации и частных лиз, имеющих какие-либо претенз іи к 
Первоуральскому горкомхозу и рзметройкомторг, таковы * прел'я- 
вить в контору ком іоза по улице Чекистов, дом А» 1, до 3-го ок 
тября 1935 года.
После указанного числа никакие претензии > ри шматься не 
будут. ' 3 - 2  * f  орсозет.
Об'являю всем торгующим организациям, заводоуправлениям, 
совхозам и колхозам, что сданные последними *еео-измерит®ли в 
Первоуральскую весожастерскую для ремонта и клеймения предла­
гаю  выкупить в декадный срок. т. в. до 5-го октября. В проти ном 
случае измерители будут проданы
Зав. Первоуральской мастер.кой РОМЯНОІСНКХ.
Первоуральске у отделению Госбанка требуюте т бухгапте ■ 
ра и опытные счетоводы.
і Іервоуі а»».сквя твпогр. <5 »я руд. г«».
УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Утеряна членская паевая вниж- Утеряна паевая книжка Дегтя- 
ка Двааспвского О РС 'а на имя гинского О РС 'а иа иия Шестова 
Носкова Ю . В.—Диязавод, барак К . Т. Д*гтяр>;а, палатка Ля 12. 
Лі К). ._________
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